覚一本における河原兄弟の死について : 『平家物語』巻九「二度之懸」 by 野見山 亜沙美
はじ
め
に
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
巻
九
に
は
、
頼
朝
に
従
い
戦
に
赴
い
た
坂
東
武
者
が
多
く
登
場
す
る
。
そ
の
中
で
も
、
一
ノ
谷
の
合
戦
に
臨
む
武
士
た
ち
が
決
死
の
覚
悟
で
先
駆
け
を
行
う
「
一
二
之
懸
」「
二
度
之
懸
」
は
、
当
時
の
武
士
の
姿
を
生
き
生
き
と
描
い
て
い
る
章
段
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、「
二
度
之
懸
」
の
前
半
部
分
に
登
場
す
る
河
原
兄
弟
の
先
駆
け
や
そ
の
死
が
持
っ
て
い
る
意
味
を
、
覚
一
本
以
外
の
諸
本
と
比
較
し
な
が
ら
考
察
し
、
そ
う
し
た
う
え
で
見
え
て
く
る
覚
一
本
の
中
で
の
彼
ら
の
存
在
意
義
を
論
じ
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
覚
一
本
と
呼
ぶ
本
文
は
す
べ
て
『
新
編
古
典
文
学
全
集
４６
平
家
物
語
（
下
）』
を
使
用
し
て
い
る
。
他
の
諸
本
に
つ
い
て
は
、
注
や
表
を
参
考
に
さ
れ
た
い
。
一
「
三
草
勢
揃
」
か
ら
「
小
宰
相
身
投
」
ま
で
の
章
段
を
一
ノ
谷
の
合
戦
と
定
義
付
け
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
二
度
之
懸
」
の
章
段
は
ち
ょ
う
ど
中
間
部
分
、
合
戦
が
始
ま
っ
た
辺
り
の
状
況
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
前
章
段
「
一
二
之
懸
」
で
熊
谷
親
子
と
平
山
が
先
陣
を
争
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
物
語
の
視
点
は
徐
々
に
戦
場
へ
と
向
か
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
大
手
に
あ
た
る
生
田
森
で
も
、
今
ま
さ
に
戦
い
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
た
。
河
原
太
郎
弟
の
次
郎
を
よ
う
で
い
ひ
け
る
は
、「
大
名
は
我
と
手
を
お
ろ
さ
ね
ど
も
、
家
人
の
高
名
を
も
ッ
て
名
誉
す
。
わ
れ
ら
は
み
づ
か
ら
手
を
お
ろ
さ
ず
は
か
な
ひ
が
た
し
。
か
た
き
を
ま
へ
に
お
き
な
が
ら
、
矢
一
つ
だ
に
も
射
ず
し
て
ま
ち
ゐ
た
る
が
、
あ
ま
り
に
心
も
と
な
う
覚
ゆ
る
に
、
高
直
は
ま
づ
城
の
内
へ
ま
ぎ
れ
入
ッ
て
、
一
矢
射
ん
と
思
ふ
な
り
。
さ
れ
ば
千
万
が
一
つ
も
い
き
て
か
へ
ら
ん
事
あ
り
が
た
し
。
わ
殿
は
の
こ
り
と
ど
ま
ッ
て
、
後
の
証
人
に
た
て
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
河
原
次
郎
涙
を
は
ら
 

と
な
が
い
て
、「
口
惜
し
い
事
を
も
宣
ふ
物
か
な
。
た
だ
兄
弟
二
人
あ
る
者
が
、
あ
に
を
う
た
せ
て
お
と
と
が
一
人
の
こ
り
と
ど
ま
ッ
た
ら
ば
、
幾
程
の
栄
花
を
か
た
も
つ
べ
き
。
所
々
で
う
た
れ
ん
よ
り
も
、
一
所
で
こ
そ
い
か
に
も
な
ら
め
」
と
て
、
下
人
ど
も
よ
び
寄
せ
、
最
後
の
有
様
妻
子
の
も
と
へ
い
ひ
つ
か
は
し
、
馬
に
も
乗
ら
ず
げ
げ
を
は
き
、
弓
杖
を
つ
い
て
、
生
田
森
の
逆
茂
木
を
の
ぼ
り
こ
え
、
城
の
う
ち
へ
ぞ
入
ッ
た
り
け
る
。
搦
め
手
で
熊
谷
と
平
山
が
先
陣
を
争
っ
た
よ
う
に
、
大
手
で
も
先
駆
け
を
狙
う
武
者
が
い
た
。
武
蔵
国
住
人
で
あ
る
河
原
太
郎
高
直
、
次
郎
盛
直
と
い
う
兄
弟
で
あ
る
。
熊
谷
や
平
山
と
は
違
い
、
こ
の
あ
と
河
原
兄
弟
は
二
人
揃
っ
て
、
平
家
方
の
真
名
辺
五
郎
に
討
た
れ
、
そ
の
場
で
死
ん
で
し
ま
う
の
だ
が
、
こ
の
話
は
当
時
の
武
士
の
考
え
や
現
状
を
理
解
す
る
に
あ
た
り
、
重
要
な
場
面
と
し
て
今
ま
で
に
も
研
究
が
為
さ
れ
て
き
た
。
兄
で
あ
る
河
原
太
郎
が
、
合
戦
前
に
弟
の
次
郎
盛
直
⑴
を
呼
び
寄
せ
て
告
げ
た
言
葉
に
関
し
て
、
石
母
田
正
氏
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
大
名
と
い
う
の
は
、
こ
の
時
代
の
い
わ
ゆ
る
大
名
・
小
名
の
大
名
で
、
東
国
で
い
え
ば
、
三
浦
・
千
葉
な
ど
の
よ
う
な
大
土
地
所
有
者
た
る
豪
族
で
あ
り
、
合
戦
に
さ
い
し
て
は
数
百
騎
あ
る
い
は
数
千
騎
を
指
揮
す
る
一
方
の
部
将
た
る
地
位
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
平
家
物
語
で
は
東
国
の
大
名
は
、
少
い
も
の
で
も
五
百
騎
は
も
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
（
富
士
川
）。
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右
の
武
蔵
国
の
住
人
の
言
葉
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
大
名
は
、
合
戦
に
さ
い
し
て
、
自
分
で
手
を
お
ろ
さ
な
く
て
も
、
現
実
に
戦
闘
な
ど
を
し
な
く
て
も
、
そ
の
家
来
た
ち
の
高
名
を
自
分
の
武
勲
と
す
る
こ
と
が
普
通
だ
が
、
自
分
た
ち
小
侍
は
、
自
分
で
手
を
お
ろ
さ
な
け
れ
ば
武
勲
を
立
て
る
わ
け
に
行
か
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
の
兄
弟
が
、
二
、
三
人
の
下
人
・
所
従
を
つ
れ
、
日
頃
は
耕
作
に
使
っ
て
い
る
馬
に
乗
っ
て
合
戦
に
参
加
し
た
典
型
的
な
名
主
級
の
下
層
武
士
で
あ
る
こ
と
は
、「
げ
ゞ
」
と
い
う
身
分
の
卑
し
い
も
の
の
は
く
藁
草
履
を
は
い
て
い
っ
た
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
。
か
か
る
下
層
武
士
は
、
み
ず
か
ら
手
を
お
ろ
し
て
働
か
ね
ば
功
名
を
た
て
ら
れ
な
い
が
、
大
名
た
ち
は
そ
の
よ
う
な
下
層
武
士
の
功
名
を
自
分
の
武
勲
と
し
て
賞
に
あ
ず
か
る
の
が
普
通
だ
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
石
母
田
氏
は
「
大
名
は
我
と
手
を
お
ろ
さ
ね
ど
も
、
家
人
の
高
名
を
も
ッ
て
名
誉
す
。
わ
れ
ら
は
み
づ
か
ら
手
を
お
ろ
さ
ず
は
か
な
ひ
が
た
し
。」
と
い
う
冒
頭
の
河
原
太
郎
の
言
葉
に
注
目
し
、
「
大
土
地
所
有
者
た
る
豪
族
」
た
ち
は
、
自
分
自
身
が
戦
場
に
赴
く
こ
と
な
く
、
家
臣
の
手
柄
に
よ
っ
て
名
を
立
て
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、「
典
型
的
な
名
主
級
の
下
層
武
士
」
で
あ
っ
た
河
原
兄
弟
の
姿
を
対
比
し
た
。
河
原
太
郎
の
言
葉
は
、
当
時
の
「
大
名
」
と
「
小
名
」
の
間
に
あ
っ
た
大
き
な
格
差
を
あ
り
あ
り
と
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
「
小
名
」
で
あ
る
河
原
兄
弟
の
姿
を
、
鈴
木
則
郎
氏
は
「
一
所
懸
命
」
と
い
う
生
き
方
に
あ
て
て
、
河
原
太
郎
の
言
葉
で
第
一
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
大
名
は
わ
れ
と
手
を
お
ろ
さ
ね
共
、
家
人
の
高
名
を
も
（
ッ
）
て
名
誉
す
。
わ
れ
ら
は
み
づ
か
ら
手
を
お
ろ
さ
ず
は
か
な
ひ
が
た
し
。」
と
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、「
大
名
」
と
「
小
名
」
と
の
身
の
処
し
方
の
相
違
が
は
っ
き
り
と
区
別
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
わ
れ
ら
は
み
づ
か
ら
手
を
お
ろ
さ
ず
は
か
な
ひ
が
た
し
」
は
、
小
名
、
す
な
わ
ち
、
小
領
主
階
級
の
者
が
戦
場
で
顕
著
な
軍
功
を
あ
げ
る
た
め
に
は
、
身
命
を
賭
け
て
自
ら
戦
う
以
外
に
方
法
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
自
覚
の
明
ら
か
な
表
明
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
高
直
（
河
原
太
郎
）
は
、
ま
づ
城
の
う
ち
へ
ま
ぎ
れ
入
て
、
ひ
と
矢
ゐ
ん
と
思
う
也
。
さ
れ
ば
千
万
が
一
も
い
き
て
か
へ
ら
ん
事
あ
り
が
た
し
。」
と
い
う
決
死
の
覚
悟
の
表
明
も
、
小
名
の
「
一
所
懸
命
」
の
生
き
方
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
の
意
志
の
姿
勢
を
示
す
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑵
と
述
べ
て
い
る
。
身
分
の
違
い
に
よ
っ
て
生
じ
た
格
差
が
、「
小
名
」
で
あ
る
彼
ら
の
生
き
方
に
も
影
響
を
与
え
、
結
果
、
自
ら
の
命
を
賭
し
て
で
も
勲
功
を
得
る
こ
と
が
何
よ
り
の
目
的
で
あ
り
、
名
誉
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
「
当
た
り
前
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
考
え
を
裏
付
け
る
資
料
が
、
鎌
倉
幕
府
の
正
史
と
し
て
書
か
れ
た
『
吾
妻
鏡
』
に
⑶
も
存
在
し
て
い
る
。
文
治
五
年
七
月
二
十
五
日
の
記
事
で
あ
る
。
廿
五
日
癸
未
二
品
、
下
野
國
古
多
橋
驛
に
著
御
。
ま
づ
宇
津
宮
に
御
奉
幣
、
御
立
願
あ
り
。
今
度
無
為
に
征
伐
せ
し
め
ば
、
生
虜
一
人
神
職
に
奉
る
べ
し
と
云
々
。
す
な
は
ち
御
上
箭
を
奉
ら
し
め
た
ま
ふ
。
そ
の
後
御
宿
に
入
御
。
時
に
小
山
下
野
大
掾
政
光
入
道
駄
餉
を
獻
ず
。
こ
の
間
、
紺
の
直
垂
上
下
を
著
す
る
者
御
前
に
候
ず
。
し
か
う
し
て
政
光
、
何
者
ぞ
や
の
由
こ
れ
を
尋
ね
申
す
。
仰
せ
て
曰
は
く
、
彼
は
本
朝
無
雙
の
勇
士
熊
谷
小
次
郎
直
家
な
り
と
云
々
。
政
光
申
し
て
云
は
く
、
何
事
に
無
雙
の
號
候
ふ
や
と
云
々
。
仰
せ
て
云
は
く
、
平
氏
追
討
の
間
、
一
谷
已
下
の
戰
場
に
お
い
て
、
父
子
相
並
び
命
を
弃
て
ん
と
欲
す
る
こ
と
度
々
に
及
ぶ
が
故
な
り
と
云
々
。
政
光
す
こ
ぶ
る
笑
ひ
て
、
君
の
た
め
に
命
を
弃
つ
る
の
條
、
勇
士
の
志
す
と
こ
ろ
な
り
。
い
か
で
か
直
家
に
限
ら
ん
や
。
た
だ
し
か
く
の
ご
と
き
の
輩
は
、
顧
眄
の
郎
從
な
き
に
よ
つ
て
、
直
に
勲
功
を
勵
ま
し
、
そ
の
號
を
揚
げ
ん
か
。
政
光
が
ご
と
き
は
、
た
だ
郎
從
を
遣
は
し
て
忠
を
抽
ん
づ
る
ば
か
り
な
り
。
所
詮
今
度
に
お
い
て
は
、
み
づ
か
ら
合
戰
を
遂
げ
無
雙
の
御
旨
を
蒙
る
べ
き
の
旨
、
子
息
朝
政
・
宗
政
・
朝
光
な
ら
び
に
猶
子
頼
綱
等
に
下
知
す
。
二
品
興
に
入
り
た
ま
ふ
と
云
々
。
頼
朝
が
下
野
国
に
赴
い
た
と
き
、
小
山
下
野
大
掾
政
光
が
食
事
を
献
上
し
た
。
そ
の
間
ず
っ
と
頼
朝
の
傍
に
伺
候
し
て
い
る
者
が
い
た
。
政
光
が
「
何
者
で
す
か
」
と
尋
ね
る
と
、
頼
朝
は
「
彼
は
本
朝
無
双
の
勇
士
で
あ
る
熊
谷
小
次
郎
直
家
だ
」
と
答
え
た
。
政
光
が
さ
ら
に
「
ど
う
し
て
無
双
と
い
う
の
で
す
か
」
と
尋
ね
る
と
、
頼
朝
は
「
一
ノ
谷
の
合
戦
の
と
き
に
父
と
並
ん
で
命
を
捨
て
る
覚
悟
で
戦
っ
た
」
と
返
す
。
そ
れ
を
聞
い
た
政
光
は
笑
い
出
し
、「
主
君
の
た
め
の
命
を
か
け
る
の
は
勇
士
が
志
す
も
の
で
す
。
ど
う
し
て
直
家
に
限
る
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
も
の
（
直
家
）
は
郎
従
が
い
な
い
か
ら
、
自
分
で
勲
功
を
励
ま
し
て
名
を
あ
げ
た
の
で
し
ょ
う
。
自
分
ご
と
き
で
あ
る
と
、
た
だ
郎
従
を
遣
わ
し
て
、
そ
の
忠
を
尽
く
す
だ
け
で
す
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
⑷
小
山
政
光
は
下
野
国
の
大
領
主
で
あ
り
、
紛
れ
も
な
い
「
大
名
」
だ
と
言
え
る
。
や
は
り
当
時
の
考
え
方
と
し
て
、
大
名
は
家
臣
の
手
柄
で
名
を
あ
げ
、
小
名
は
自
ら
の
命
を
か
け
て
勲
功
を
得
る
以
外
は
な
い
こ
と
は
周
知
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
武
士
た
ち
は
家
柄
や
身
分
に
よ
る
格
差
社
会
を
生
き
て
お
り
、
そ
の
過
酷
な
現
状
を
受
け
入
れ
な
が
ら
も
は
か
な
く
散
っ
て
い
っ
た
河
原
兄
弟
の
、「
小
名
の
悲
劇
」
を
描
い
た
場
面
。
そ
れ
が
覚
一
本
「
二
度
之
懸
」
の
前
半
部
分
な
の
で
あ
る
。
二
以
上
が
語
り
本
系
統
の
覚
一
本
に
書
か
れ
た
河
原
兄
弟
の
姿
で
あ
っ
た
が
、『
平
家
物
語
』
に
は
覚
一
本
以
外
に
も
数
多
く
の
諸
本
が
存
在
し
、
そ
の
諸
本
に
よ
っ
て
内
容
が
大
き
く
違
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
で
は
、
そ
の
な
か
で
も
語
り
本
系
統
と
読
み
本
系
統
の
中
間
に
位
⑸
置
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
南
都
本
を
取
り
上
げ
て
、
同
場
面
を
比
較
し
て
み
た
い
。
コ
ヽ
ニ
ム
サ
シ
ノ
國
ノ
住
人
河
原
太
郎
同
次
郎
、
同
國
ノ
住
人
藤
田
ノ
小
三
郎
大
夫
、
三
人
大
勢
ノ
中
ニ
勝
レ
テ
木
戸
口
ヘ
押
寄
テ
、
未
ダ
闇
キ
ニ
敵
ニ
轡
ミ
ノ
音
ヲ
聞
せ
ジ
ト
、
二
町
バ
カ
リ
馬
ヨ
リ
オ
リ
、
ゲ
ヾ
ヲ
ハ
キ
テ
逆
木
ヲ
上
リ
超
、
城
ノ
内
ヘ
ゾ
入
タ
リ
ケ
ル
。
入
リ
モ
ハ
テ
子
バ
大
音
上
テ
、「
武
藏
國
ノ
住
人
、
秦
ノ
黨
ニ
河
原
太
郎
高
直
、
同
次
郎
盛
直
、
同
國
ノ
住
人
藤
田
ノ
小
三
郎
大
夫
行
康
」
ト
名
乘
テ
、
シ
コ
ロ
ヲ
傾
テ
入
ル
所
ニ
、
平
家
ノ
方
ニ
ハ
強
弓
勢
兵
共
ヲ
ソ
ロ
ヘ
テ
東
西
ノ
木
戸
口
ニ
置
タ
リ
。
其
中
ニ
備
中
國
ノ
住
人
眞
那
部
ノ
四
郎
ガ
ヨ
ツ
引
テ
放
ツ
矢
ニ
、
河
原
太
郎
ガ
引
合
ヲ
箆
ブ
カ
ニ
射
サ
せ
テ
マ
ロ
ブ
処
ニ
、
弟
ノ
次
郎
、
兄
ヲ
肩
ニ
引
懸
テ
出
ケ
ル
ヲ
、
マ
ナ
ベ
ガ
二
ノ
矢
ニ
同
ク
次
郎
ガ
ヒ
ザ
口
ヲ
射
サ
せ
テ
手
ヲ
取
組
、
同
ジ
枕
ニ
臥
ニ
ケ
リ
。
眞
那
部
ガ
下
人
二
人
落
合
フ
テ
、
フ
タ
リ
ガ
頸
ヲ
ゾ
取
タ
リ
ケ
ル
。
是
等
、
心
バ
カ
リ
ハ
武
ク
入
タ
リ
ケ
レ
共
、
後
ロ
ニ
ツ
ヾ
ク
者
無
リ
ケ
レ
バ
、
敵
一
人
モ
取
ズ
シ
テ
討
ニ
ケ
ル
コ
ソ
無
慙
ナ
レ
。
藤
田
小
三
郎
大
夫
ハ
是
ヲ
見
テ
、
又
名
乘
テ
大
勢
ノ
中
ニ
入
鬪
ヒ
ケ
ル
ガ
、
思
サ
マ
ニ
討
死
シ
テ
コ
ソ
失
ニ
ケ
レ
。
河
原
兄
弟
が
我
先
に
と
先
を
駆
け
る
場
面
で
あ
る
。
兄
弟
揃
っ
て
先
陣
を
き
り
、
眞
那
部
四
郎
に
よ
っ
て
兄
が
先
に
射
ら
れ
、
支
え
よ
う
と
し
た
弟
も
同
じ
く
射
ら
れ
る
と
い
う
一
連
の
流
れ
は
覚
⑹
一
本
と
ほ
ぼ
相
違
な
い
。
し
か
し
、
覚
一
本
と
は
大
き
く
違
っ
て
い
る
と
言
え
る
ポ
イ
ン
ト
が
二
箇
所
あ
る
。
第
一
に
、
敵
陣
へ
向
か
う
前
に
河
原
兄
弟
が
交
わ
し
た
会
話
を
記
す
場
面
が
見
当
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一
章
で
述
べ
た
と
お
り
、
覚
一
本
で
は
河
原
太
郎
が
弟
の
次
郎
を
呼
び
、
小
名
で
あ
る
自
分
た
ち
の
不
遇
さ
を
語
っ
た
う
え
で
先
陣
の
意
志
を
伝
え
る
。「
二
度
之
懸
」
の
章
段
の
初
め
に
描
か
れ
て
い
た
こ
の
場
面
が
南
都
本
で
は
す
っ
ぽ
り
と
抜
け
落
ち
て
い
る
。
さ
ら
に
戦
い
の
最
中
に
組
み
込
ま
れ
た
河
原
兄
弟
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
数
多
く
い
る
坂
東
武
士
の
中
の
、
勇
姿
の
一
つ
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
覚
一
本
の
よ
う
に
、
章
段
の
中
で
重
要
な
位
置
を
示
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
も
な
い
。
だ
が
、
南
都
本
と
同
じ
よ
う
に
河
原
兄
弟
を
位
置
づ
け
て
い
る
諸
本
は
少
な
く
な
い
。【
表
１
】
は
、
河
内
兄
弟
が
先
駆
け
す
る
前
に
交
わ
し
た
会
話
の
有
無
を
諸
本
別
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
見
て
の
と
お
り
、
兄
弟
の
会
話
は
、
ほ
と
ん
ど
の
語
り
本
系
に
は
見
ら
れ
、
読
み
本
系
の
諸
本
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
河
原
兄
弟
の
会
話
部
分
、
と
り
た
て
自
ら
の
「
小
名
」
と
い
う
立
場
の
不
遇
さ
を
嘆
く
よ
う
な
言
葉
は
、
⑺
語
り
本
系
独
特
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
第
二
に
、
傍
線
部
を
引
い
た
部
分
に
描
か
れ
て
い
る
、
藤
田
小
三
郎
大
夫
行
康
と
い
う
人
物
の
登
場
で
あ
る
。
こ
の
人
物
に
関
し
て
は
『
尊
卑
文
脈
』
な
ど
に
も
詳
細
は
見
ら
れ
な
い
が
、「
小
野
氏
系
図
」
に
は
、
猪
俣
党
の
藤
田
五
郎
政
行
の
子
に
藤
田
三
郎
⑻
太
夫
行
保
と
あ
り
、「
一
谷
合
戰
有
忠
。
生
田
森
討
死
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
私
市
党
の
河
原
と
は
違
い
藤
田
は
猪
俣
党
で
あ
る
が
、
兄
弟
と
同
じ
武
蔵
国
の
住
人
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
し
て
そ
の
藤
田
は
、
河
原
兄
弟
と
と
も
に
先
陣
を
狙
い
、
同
じ
く
真
鍋
四
郎
に
討
ち
取
ら
れ
た
の
だ
と
南
都
本
は
語
っ
て
い
る
。
覚
一
本
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
話
で
あ
る
が
、
藤
田
の
名
前
は
南
都
本
以
外
の
平
家
諸
本
で
も
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
登
場
場
面
に
は
諸
本
ご
と
に
多
少
の
違
い
が
見
ら
れ
た
た
め
、
諸
本
名
と
登
場
章
段
名
と
を
ま
と
め
た
の
が
【
表
２
】
で
あ
る
。
【
表
１
】
と
同
様
に
、
横
に
諸
本
名
を
、
縦
に
章
段
名
を
並
べ
、
藤
田
に
関
す
る
記
述
の
有
無
を
示
し
た
。
さ
ら
に
諸
本
名
の
上
に
は
語
り
本
系
統
か
読
み
本
系
統
か
を
明
記
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
て
見
る
と
、
や
は
り
藤
田
の
登
場
の
仕
方
に
も
大
き
く
語
り
本
系
と
読
み
本
系
と
に
二
分
で
き
る
の
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
語
り
本
系
の
大
半
の
諸
本
が
「
三
草
勢
揃
」
で
藤
田
を
初
登
場
さ
せ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
名
寄
せ
の
場
面
で
あ
り
、
蒲
冠
者
範
頼
に
従
う
者
た
ち
の
一
人
と
し
て
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
城
方
本
の
み
藤
田
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
【
表
１
】
語り本系
覚
一
本
○
流
布
本
○
城
方
本
○
百
二
十
句
本
○
中
院
本
○
両
足
院
本
○
読み本系
延
慶
本
×
長
門
本
×
四
部
合
戦
状
本
×
南
都
本
×
源
平
盛
衰
記
×
源
平
闘
諍
録
×
野見山亜沙美：覚一本における河原兄弟の死について（１５）
が
、
侍
大
将
で
あ
る
梶
原
景
時
の
名
前
さ
え
も
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
信
憑
性
に
か
け
る
部
分
が
あ
る
と
判
断
で
き
る
た
め
、
今
回
は
例
外
と
し
て
扱
う
こ
と
と
す
る
。
一
方
、
読
み
本
系
の
諸
本
の
多
く
も
「
三
草
勢
揃
」
に
藤
田
の
名
を
載
せ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
「
二
度
之
懸
」
と
「
越
中
前
司
最
期
」
の
ど
ち
ら
か
で
藤
田
の
最
期
を
描
い
て
い
る
。
読
み
本
系
の
『
平
家
物
語
』
の
中
の
藤
田
は
、「
三
草
勢
揃
」
の
章
段
で
範
頼
に
続
く
勢
の
一
人
と
し
て
名
を
挙
げ
ら
れ
、「
二
度
之
懸
」
も
し
く
は
「
越
中
前
司
最
期
」
の
章
段
に
て
命
を
落
と
す
の
で
あ
る
。
「
越
中
前
司
最
期
」
に
て
藤
田
の
最
期
を
描
い
て
い
る
諸
本
は
、
延
慶
本
、
長
門
本
、
四
部
合
⑼
戦
状
本
で
あ
る
。
例
と
し
て
、
延
慶
本
の
本
文
を
引
用
し
よ
う
。
又
、
猪
俣
党
ニ
藤
田
小
〔
三
〕
郎
大
夫
、
深
入
シ
テ
戦
ケ
ル
ガ
、
姉
ガ
子
ニ
テ
、
武
蔵
国
住
人
江
戸
四
郎
ト
云
、
十
七
ニ
ナ
ル
若
君
、
藤
田
ヲ
敵
ト
思
テ
、
ヨ
ク
引
テ
遠
矢
ニ
射
タ
リ
ケ
レ
バ
、
母
方
ノ
伯
父
ガ
、
振
仰
ゲ
テ
物
見
ム
ト
ス
ル
、
頸
ノ
骨
ヲ
ゾ
射
タ
リ
ケ
ル
。
射
ラ
レ
テ
、
馬
ヨ
リ
傾
キ
ケ
ル
所
ヲ
、
阿
波
民
部
大
夫
成
良
ガ
甥
ニ
、
桜
葉
外
記
大
夫
良
遠
ガ
郎
等
、
落
合
テ
打
テ
ケ
リ
。
長
門
本
、
四
部
合
戦
状
本
と
も
内
容
に
大
異
は
な
く
、
姉
の
子
で
あ
る
武
蔵
国
住
人
江
戸
四
郎
（
つ
ま
り
藤
田
行
康
の
甥
）
が
敵
だ
と
見
紛
え
て
放
っ
た
遠
矢
に
内
兜
を
射
ら
れ
、
阿
波
民
部
の
甥
で
あ
る
桜
葉
外
記
大
夫
の
郎
等
た
ち
に
討
た
れ
る
と
い
う
、
実
に
あ
っ
け
な
い
最
期
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
話
の
前
に
、
越
中
前
司
盛
俊
が
猪
俣
小
平
六
則
綱
に
討
た
れ
て
い
る
の
だ
が
、
則
綱
と
同
じ
猪
俣
党
で
あ
っ
た
藤
田
の
最
期
は
、
ま
る
で
則
綱
と
盛
俊
の
話
に
付
け
加
え
ら
れ
た
か
の
よ
う
だ
。
さ
ら
に
延
慶
本
と
長
門
本
で
は
そ
の
後
、「
カ
ヤ
ウ
ニ
思
々
ニ
戦
ヒ
ケ
ル
ホ
ド
ニ
」
と
続
け
、
平
家
が
船
で
逃
げ
て
い
く
場
面
へ
と
続
い
て
い
く
の
で
あ
り
、
藤
田
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
猪
俣
党
で
あ
る
則
綱
の
話
か
ら
繋
が
り
、
さ
ら
に
様
々
な
戦
い
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
「
思
々
ニ
戦
ヒ
ケ
ル
」
と
の
言
葉
を
強
調
さ
せ
る
が
た
め
に
描
か
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
南
都
本
と
源
平
盛
衰
記
は
、
前
述
通
り
「
二
度
之
懸
」
の
章
段
に
よ
っ
て
藤
田
の
最
期
を
描
い
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
河
原
兄
弟
と
同
じ
時
に
、
同
じ
場
所
で
先
駆
け
を
し
、
同
じ
く
討
死
す
る
と
い
う
流
れ
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
が
、
源
平
盛
衰
記
に
は
、
藤
田
に
関
す
る
記
述
が
南
都
本
以
上
に
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
場
面
を
抜
粋
し
て
見
て
い
き
た
い
。
巻
第
三
十
七
、「
景
高
・
景
時
城
に
入
る
並
景
時
秀
句
の
事
」
の
章
段
、
河
原
兄
弟
が
討
た
れ
て
す
ぐ
の
⑽
場
面
で
あ
る
。
同
国
猪
俣
党
に
、
藤
田
三
郎
大
夫
行
安
続
き
て
、
逆
茂
木
を
登
り
越
え
ん
と
し
け
る
を
、
真
鍋
、
引
き
固
め
て
放
つ
矢
に
、
同
じ
く
こ
こ
に
て
討
た
れ
に
け
り
。
藤
田
が
妹
の
子
に
江
戸
四
郎
と
い
ふ
者
あ
り
。
今
年
十
七
に
な
り
け
る
が
、
続
い
て
駈
け
入
り
散
々
に
戦
ふ
程
に
、
鎧
の
胸
板
を
射
ら
れ
て
弱
る
処
を
、
阿
波
民
部
大
輔
成
良
が
甥
に
、
桜
間
外
記
大
夫
良
連
が
手
に
討
た
れ
ぬ
人
見
四
郎
も
こ
こ
に
て
討
た
れ
に
け
り
。
勲
功
の
時
、
河
原
太
郎
と
、
藤
田
行
安
が
子
共
に
、
生
田
庄
を
給
ふ
。
そ
の
墓
所
の
為
な
り
。
今
の
世
ま
で
も
か
の
社
の
【
表
２
】
三
草
勢
揃
二
度
之
懸
坂
落
し
越
中
前
司
最
期
語り本系
覚
一
本
○
（
行
泰
）
×
×
×
流
布
本
○
（
行
泰
）
×
×
×
城
方
本
×
×
○
×
百
二
十
句
本
○
×
×
×
中
院
本
○
×
×
×
両
足
院
本
○
×
×
×
読み本系
延
慶
本
×
×
×
○
長
門
本
×
×
×
○
四
部
合
戦
状
本
○
（
小
三
郎
）
×
×
○
（
小
三
郎
）
南
都
本
○
○
（
小
三
郎
）
×
×
源
平
盛
衰
記
○
○
（
行
安
）
×
×
源
平
闘
諍
録
○
（
高
重
）
×
×
×
・
流
布
本
…
梶
原
正
昭
『
平
家
物
語
』
桜
楓
社
一
九
七
七
年
三
月
・
城
方
本
…
『
平
家
物
語
附
承
久
記
』
国
民
文
庫
一
九
一
一
年
五
月
・
百
二
十
句
本
…
水
原
一
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
平
家
物
語
（
下
）』
新
潮
社
一
九
八
一
年
十
二
月
・
中
院
本
…
今
井
正
之
助
・
櫻
井
陽
子
・
鈴
木
孝
庸
・
千
明
守
・
原
田
敦
史
・
松
尾
葦
江
・
村
上
學
・
山
本
岳
史
『
校
訂
中
院
本
平
家
物
語
（
下
）』
三
弥
井
書
店
二
〇
一
一
年
三
月
・
両
足
院
本
…
伊
藤
東
愼
・
大
塚
光
信
・
安
田
章
編
『
両
足
院
本
平
家
物
語
』
臨
川
書
店
一
九
八
五
年
四
月
・
長
門
本
…
麻
原
美
子
・
佐
藤
智
広
・
小
川
栄
一
・
小
井
土
守
敏
・
大
倉
浩
編
『
平
家
物
語
長
門
本
延
慶
本
対
照
本
文
下
』
勉
誠
社
二
〇
一
一
年
二
月
・
四
部
合
戦
状
本
…
高
山
利
広
編
『
訓
読
四
部
合
戦
状
本
平
家
物
語
』
有
精
堂
一
九
九
五
年
三
月
甲南女子大学大学院論集第 11号 言語・文学研究編（2013年 3月） （１６）
鳥
居
の
前
に
、
堂
塔
を
造
立
し
て
菩
提
を
弔
ふ
と
か
や
。
こ
こ
に
出
て
く
る
桜
間
外
記
大
夫
良
連
と
は
、
延
慶
本
等
に
も
登
場
し
た
桜
葉
外
記
大
夫
と
同
一
人
物
で
あ
る
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
源
平
盛
衰
記
は
、
藤
田
は
真
鍋
の
矢
に
よ
っ
て
討
た
れ
て
、
そ
の
妹
の
子
で
あ
る
江
戸
四
郎
は
桜
間
外
記
大
夫
良
連
に
討
た
れ
る
と
い
う
、
南
都
本
の
内
容
と
延
慶
本
、
長
門
本
、
四
部
合
戦
状
本
の
人
物
を
織
り
交
ぜ
た
よ
う
な
作
り
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
か
ら
後
、
源
平
盛
衰
記
は
独
特
の
内
容
を
記
す
。
傍
線
を
引
い
た
部
分
で
あ
る
が
、
平
家
討
伐
が
終
わ
っ
て
鎌
倉
の
頼
朝
が
勲
功
を
与
え
る
と
い
う
と
き
、
河
原
太
郎
と
藤
田
の
子
供
に
、
生
田
庄
が
渡
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
理
由
は
、
死
者
を
弔
う
た
め
で
⑾
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
が
本
当
で
あ
れ
ば
、
河
原
太
郎
と
藤
田
の
死
は
決
し
て
無
駄
な
も
の
で
は
な
く
、
当
時
の
武
士
が
戦
い
に
赴
く
大
半
の
理
由
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
「
一
所
懸
命
」
の
意
義
に
も
即
し
て
お
り
、
十
分
な
恩
賞
を
得
ら
れ
た
意
味
の
あ
る
死
で
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
こ
の
事
柄
に
つ
い
て
の
詳
細
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
今
ま
で
見
て
き
た
『
平
家
物
語
』
諸
本
で
は
源
平
盛
衰
記
だ
け
で
あ
る
。
や
は
り
源
平
盛
衰
記
の
独
自
の
挿
話
で
あ
る
の
か
と
も
思
え
る
の
だ
が
、
鎌
倉
時
代
に
書
か
れ
た
歴
史
書
『
吾
妻
鏡
』
に
も
、
こ
の
源
平
盛
衰
記
と
⑿
よ
く
似
た
内
容
の
記
述
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
五
日
甲
午
去
月
、
攝
津
國
一
谷
に
お
い
て
、
平
家
を
征
伐
せ
ら
る
る
の
日
、
武
藏
國
の
住
人
藤
田
三
郎
行
康
、
先
登
し
て
討
死
せ
し
め
を
は
ん
ぬ
。
よ
つ
て
そ
の
勲
功
の
賞
に
募
り
、
か
の
遺
跡
に
お
い
て
は
、
子
息
能
國
傅
領
す
べ
き
の
旨
、
今
日
仰
せ
下
さ
る
。
御
下
文
に
云
は
く
、
件
の
行
康
は
、
平
家
合
戰
の
時
、
最
前
に
進
み
出
で
、
そ
の
身
を
討
ち
取
ら
れ
を
は
ん
ぬ
。
よ
つ
て
か
の
跡
の
所
知
所
領
等
は
、
相
違
な
く
男
小
三
郎
能
國
相
傅
し
て
知
行
せ
し
む
べ
き
の
由
と
云
々
。
⒀
元
暦
元
年
三
月
五
日
の
記
事
で
あ
る
。
こ
の
記
事
に
よ
る
と
、
一
ノ
谷
で
の
平
家
征
伐
の
と
き
に
先
駆
け
を
し
た
藤
田
三
郎
行
康
へ
の
勲
功
と
し
て
、
息
子
の
能
國
に
所
領
を
相
伝
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
ノ
谷
で
の
藤
田
の
先
陣
は
し
っ
か
り
と
認
め
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
藤
田
の
息
子
は
相
応
の
恩
賞
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
『
吾
妻
鏡
』
は
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
平
家
物
語
』
と
り
わ
け
源
平
盛
衰
記
と
『
吾
妻
鏡
』
の
成
立
年
代
や
内
容
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
藤
田
の
最
期
は
、
延
慶
本
等
に
見
ら
れ
た
「
越
中
前
司
最
期
」
に
よ
る
あ
っ
け
な
い
も
の
で
は
な
く
、
南
都
本
と
源
平
盛
衰
記
の
「
二
度
之
懸
」
に
書
か
れ
て
い
た
よ
う
に
先
陣
を
司
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
語
り
本
系
統
の
『
平
家
物
語
』
に
は
、
藤
田
行
康
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
。
先
ほ
ど
の
【
表
２
】
を
見
て
も
分
か
る
通
り
、
語
り
本
系
の
大
半
は
「
三
草
勢
揃
」
で
名
寄
⒁
せ
の
一
人
と
し
て
名
を
載
せ
た
後
、
ど
の
章
段
に
も
藤
田
を
登
場
さ
せ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
名
寄
せ
の
場
面
に
載
せ
ら
れ
た
人
物
す
べ
て
の
行
く
末
を
『
平
家
物
語
』
が
描
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
読
み
本
系
で
は
ほ
と
ん
ど
の
諸
本
が
描
い
て
い
た
藤
田
の
最
期
を
描
か
ず
、
同
じ
一
ノ
谷
で
討
死
を
果
た
し
た
河
原
兄
弟
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
詳
し
く
描
い
て
い
る
と
い
う
点
に
は
、
違
和
感
を
覚
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
『
吾
妻
鏡
』
に
は
藤
田
の
名
は
あ
れ
ど
、
河
原
兄
弟
の
名
は
元
暦
元
年
二
月
五
日
の
記
事
、
合
戦
初
め
の
名
寄
せ
に
あ
た
る
部
分
に
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
。
鎌
倉
幕
府
の
正
史
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
『
吾
妻
鏡
』
か
ら
見
る
と
、
一
ノ
谷
で
先
陣
を
切
っ
た
の
は
藤
田
で
あ
り
、
河
原
兄
弟
が
実
際
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、
藤
田
と
共
に
先
駆
け
を
し
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
だ
が
、
源
平
盛
衰
記
と
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
た
堂
塔
が
「
河
原
霊
社
」
と
し
て
現
在
も
残
っ
て
い
る
以
上
、
河
原
兄
弟
も
同
じ
く
先
を
駆
け
て
討
死
を
し
た
可
能
性
は
十
二
分
に
考
え
ら
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
語
り
本
系
の
『
平
家
物
語
』
諸
本
は
、
意
図
的
に
藤
田
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
省
略
し
た
の
だ
と
考
え
る
の
が
順
当
で
あ
ろ
う
。
河
原
兄
弟
の
先
陣
の
話
を
こ
れ
だ
け
詳
し
く
載
せ
て
い
る
語
り
本
系
が
、
同
じ
く
先
陣
を
果
た
し
た
藤
田
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
と
は
考
え
づ
ら
い
。
つ
ま
り
同
じ
よ
う
な
最
期
を
遂
げ
た
河
原
兄
弟
と
藤
田
の
う
ち
、
河
原
兄
弟
の
み
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
の
が
語
り
本
系
「
二
度
之
懸
」
の
前
半
部
分
な
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
こ
で
ま
た
大
き
な
疑
問
が
出
て
く
る
。
な
ぜ
、
語
り
本
系
の
諸
本
は
藤
田
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
な
く
し
、
河
原
兄
弟
だ
け
を
取
り
上
げ
た
の
か
。
両
者
と
も
同
じ
東
国
武
士
で
あ
り
、
武
蔵
七
党
の
一
で
あ
る
。「
大
名
」
で
は
な
い
「
小
名
」
で
あ
る
彼
ら
の
悲
劇
を
描
き
た
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
河
原
兄
弟
で
は
な
く
藤
田
を
登
場
さ
せ
て
も
問
題
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
、
語
り
本
系
の
諸
本
は
、
藤
田
で
は
な
く
河
原
兄
弟
を
と
り
た
て
て
描
い
た
の
か
。
そ
の
理
由
こ
そ
が
、
語
り
本
系
に
描
か
れ
た
河
原
兄
弟
と
い
う
存
在
の
真
意
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
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三河
原
兄
弟
と
藤
田
行
康
と
の
決
定
的
な
違
い
。
そ
れ
は
、
河
原
が
「
兄
弟
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
延
慶
本
や
源
平
盛
衰
記
に
は
、
藤
田
の
甥
で
あ
る
江
戸
四
郎
が
登
場
す
る
。
し
か
し
、
源
平
盛
衰
記
で
は
藤
田
と
江
戸
四
郎
が
と
も
に
戦
う
よ
う
な
描
写
は
せ
ず
、
藤
田
が
討
た
れ
た
の
ち
に
江
戸
四
郎
の
名
を
出
し
、
そ
し
て
延
慶
本
に
至
っ
て
は
、
間
違
い
と
は
い
え
、
甥
っ
子
で
あ
る
は
ず
の
江
戸
四
郎
に
よ
っ
て
藤
田
は
射
ら
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
血
の
つ
な
が
り
は
描
い
て
い
て
も
、
共
同
で
戦
っ
た
と
い
う
記
述
は
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
河
原
太
郎
・
次
郎
の
兄
弟
は
、
ど
の
諸
本
を
見
て
も
兄
弟
と
も
に
先
陣
を
果
た
し
、
兄
弟
と
も
に
討
死
を
す
る
と
い
う
内
容
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
河
原
は
兄
と
弟
、
二
人
で
一
つ
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
が
藤
田
と
河
原
の
明
ら
か
な
違
い
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。『
平
家
物
語
』
の
な
か
に
は
、
こ
の
よ
う
な
「
兄
弟
」
や
「
親
子
」
を
取
り
上
げ
た
話
が
多
く
載
せ
ら
れ
て
い
る
。『
平
家
物
語
』
自
体
が
平
家
一
族
の
話
で
あ
る
の
だ
か
ら
当
た
り
前
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
平
家
の
み
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
第
一
章
で
も
少
し
触
れ
た
が
、
覚
一
本
「
二
度
之
懸
」
の
前
の
章
段
に
あ
た
る
「
一
二
之
懸
」
で
平
山
季
重
と
熊
谷
直
実
が
先
陣
争
い
を
す
る
場
面
で
も
、
熊
谷
は
自
ら
の
先
陣
の
意
志
を
、
息
子
で
あ
る
直
家
に
話
す
。
そ
し
て
平
山
も
同
じ
く
先
陣
を
狙
っ
て
い
る
と
い
う
情
報
を
手
に
入
れ
た
熊
谷
は
、
息
子
と
二
人
で
夜
明
け
前
に
持
ち
場
を
離
れ
て
一
ノ
谷
の
西
の
木
戸
口
へ
と
向
か
う
。
遅
れ
て
き
た
平
山
と
と
も
に
先
陣
を
争
っ
て
戦
う
最
中
も
、
熊
谷
は
手
負
い
し
た
息
子
直
家
に
対
し
て
心
配
す
る
よ
う
な
素
振
り
を
見
せ
、
ど
の
よ
う
に
戦
う
べ
き
か
を
教
授
す
る
。「
一
二
之
懸
」
と
い
う
章
段
名
か
ら
も
、
熊
谷
と
平
山
の
先
陣
争
い
が
主
な
内
容
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
は
平
山
よ
り
も
熊
谷
親
子
に
関
す
る
記
述
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
結
果
、
西
の
木
戸
口
の
一
陣
は
平
山
、
二
陣
は
熊
谷
と
定
め
ら
⒂
れ
た
の
だ
が
、
聞
き
手
や
読
者
の
多
く
は
、
平
山
よ
り
も
熊
谷
に
感
情
が
向
い
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。そ
し
て
次
の
章
段
、
つ
ま
り
河
原
太
郎
の
語
り
か
ら
始
ま
る
「
二
度
之
懸
」
の
章
段
の
後
半
部
分
に
も
「
親
子
」
が
登
場
し
て
い
る
。
河
原
兄
弟
が
討
た
れ
た
と
聞
き
、
五
百
騎
を
引
き
連
れ
て
敵
陣
へ
と
向
か
っ
た
梶
原
景
時
と
、
そ
の
息
子
た
ち
で
あ
る
。
そ
の
場
面
を
覚
一
本
か
ら
引
用
し
よ
う
。其
時
下
人
ど
も
、「
河
原
殿
お
と
と
い
、
只
今
情
の
内
へ
ま
ッ
さ
き
か
け
て
う
た
れ
給
ひ
ぬ
る
ぞ
や
」
と
よ
ば
は
り
け
れ
ば
、
梶
原
是
を
聞
き
、「
私
の
党
の
殿
原
の
不
覚
で
こ
そ
、
河
原
兄
弟
を
ば
う
た
せ
た
れ
。
今
は
時
よ
く
な
り
ぬ
。
寄
せ
よ
や
」
と
て
、
時
を
ど
ッ
と
つ
く
る
。
や
が
て
つ
づ
い
て
五
万
余
騎
一
度
に
時
を
ぞ
つ
く
り
け
る
。
足
軽
共
に
逆
茂
木
取
り
の
け
さ
せ
、
梶
原
五
百
余
騎
を
め
い
て
か
く
。
次
男
平
次
景
高
、
余
り
に
さ
き
を
か
け
ん
と
す
す
み
け
れ
ば
、
父
の
平
三
使
者
を
た
て
て
、「
後
陣
の
勢
の
つ
づ
か
ざ
ら
ん
に
、
さ
き
か
け
た
ら
ん
者
は
、
勧
賞
あ
る
ま
じ
き
由
、
大
将
軍
の
仰
せ
ぞ
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
平
次
し
ば
し
ひ
か
へ
て
、
「
も
の
の
ふ
の
と
り
つ
た
へ
た
る
あ
づ
さ
弓
ひ
い
て
は
人
の
か
へ
す
も
の
か
は
と
申
さ
せ
給
へ
」
と
て
、
を
め
い
て
か
く
。「
平
次
う
た
す
な
、
つ
づ
け
や
者
ど
も
」
と
て
、
父
の
平
三
、
兄
の
源
太
、
同
三
郎
つ
づ
い
た
り
。
梶
原
五
百
余
騎
、
大
勢
の
な
か
へ
か
け
い
り
、
さ
ん
ぐ
に
た
た
か
ひ
、
わ
づ
か
に
五
十
騎
ば
か
り
に
う
ち
な
さ
れ
、
さ
ッ
と
ひ
い
て
ぞ
出
で
た
り
け
る
。
い
か
が
し
た
り
け
ん
、
其
な
か
に
景
季
は
見
え
ざ
り
け
り
。「
い
か
に
源
太
は
、
郎
等
ど
も
」
と
問
ひ
け
れ
ば
、「
ふ
か
い
り
し
て
う
た
さ
せ
給
ひ
て
候
ご
ざ
ン
め
れ
」
と
申
す
。
梶
原
平
三
是
を
聞
き
、「
世
に
あ
ら
ん
と
思
ふ
も
子
共
が
た
め
、
源
太
う
た
せ
て
命
い
き
て
も
何
か
は
せ
ん
。
か
へ
せ
や
」
と
て
と
ッ
て
か
へ
す
。（
中
略
）
梶
原
ま
づ
我
身
の
う
へ
を
ば
知
ら
ず
し
て
、
源
太
は
い
づ
く
に
あ
る
や
ら
ん
と
て
、
数
万
騎
の
大
勢
の
な
か
を
、
た
て
さ
ま
、
よ
こ
さ
ま
、
蛛
手
、
十
文
字
に
か
け
わ
り
か
け
ま
は
り
た
づ
ぬ
る
程
に
、
源
太
は
の
け
甲
に
た
た
か
ひ
な
ッ
て
、
馬
も
射
さ
せ
、
か
ち
立
ち
に
な
り
、
二
丈
計
あ
り
け
る
岸
を
う
し
ろ
に
あ
て
、
敵
五
人
が
な
か
に
取
籠
め
ら
れ
、
郎
等
二
人
左
右
に
た
て
て
、
面
も
ふ
ら
ず
命
も
惜
し
ま
ず
、
こ
こ
を
最
後
と
ふ
せ
ぎ
た
た
か
ふ
。
梶
原
こ
れ
を
見
つ
け
て
、「
い
ま
だ
う
た
れ
ざ
り
け
り
」
と
、
い
そ
ぎ
馬
よ
り
と
ん
で
お
り
、「
景
時
こ
こ
に
あ
り
。
い
か
に
源
太
、
死
ぬ
る
と
も
敵
に
う
し
ろ
見
す
な
」
と
て
、
親
子
し
て
五
人
の
敵
三
人
う
ッ
と
り
、
二
人
に
手
お
ほ
せ
、「
弓
矢
と
り
は
か
く
る
も
ひ
く
も
折
に
こ
そ
よ
れ
、
い
ざ
う
れ
、
源
太
」
と
て
、
か
い
具
し
て
ぞ
出
で
た
り
け
る
。
ま
ず
、
次
男
の
景
高
が
あ
ま
り
に
も
先
駆
け
よ
う
と
意
気
込
ん
で
い
る
様
子
を
見
た
父
景
時
は
、
「
後
陣
の
勢
の
つ
づ
か
ざ
ら
ん
に
、
さ
き
か
け
た
ら
ん
者
は
、
勧
賞
あ
る
ま
じ
き
由
、
大
将
軍
の
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仰
せ
ぞ
」
と
言
っ
て
息
子
を
引
き
と
め
よ
う
と
す
る
。
こ
の
「
後
陣
の
つ
づ
か
ざ
ら
ん
に
」
と
い
う
言
葉
は
、
景
時
自
身
が
そ
の
直
前
に
発
し
た
「
私
の
党
の
殿
原
の
不
覚
で
こ
そ
、
河
原
兄
弟
を
ば
う
た
せ
た
れ
。」
と
い
う
言
葉
と
繋
が
っ
て
い
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
後
ろ
に
勢
が
続
い
て
い
な
い
の
に
先
駆
け
を
す
る
と
、
せ
っ
か
く
先
陣
を
遂
げ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
証
明
す
る
者
が
お
ら
ず
、
結
局
は
先
陣
だ
と
認
め
て
も
ら
え
な
い
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
ん
な
父
の
言
葉
に
も
耳
を
貸
さ
ず
、
景
高
は
先
を
駆
け
る
。
そ
の
様
子
を
見
た
景
時
は
、「
平
次
う
た
す
な
、
つ
づ
け
や
者
ど
も
」
と
言
っ
て
、
長
男
の
源
太
景
季
、
三
男
の
景
茂
と
と
も
に
駆
け
て
い
く
。
先
ほ
ど
の
言
葉
が
、
勇
ん
で
い
た
景
高
を
宥
め
る
た
め
の
建
前
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
言
葉
は
子
を
思
う
父
親
の
本
音
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
や
、
た
っ
た
二
人
だ
け
で
先
駆
け
を
し
た
河
原
兄
弟
の
死
を
聞
い
た
直
後
で
あ
れ
ば
、
一
人
で
先
を
駆
け
よ
う
と
し
て
い
る
息
子
を
放
っ
て
お
く
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。
そ
し
て
景
時
は
さ
ん
ざ
ん
に
戦
っ
た
の
ち
、
五
十
騎
ほ
ど
に
な
っ
た
あ
た
り
で
一
度
身
を
引
く
。
し
か
し
そ
こ
に
長
男
の
景
季
の
姿
が
見
え
な
い
こ
と
に
気
付
き
、
郎
等
た
ち
に
行
方
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
ふ
か
い
り
し
て
う
た
さ
せ
給
ひ
て
候
ご
ざ
ン
め
れ
」
と
聞
か
さ
れ
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
景
時
は
、「
世
に
あ
ら
ん
と
思
ふ
も
子
共
が
た
め
、
源
太
う
た
せ
て
命
い
き
て
も
何
か
は
せ
ん
。
か
へ
せ
や
」
と
言
っ
て
、
一
度
離
れ
た
戦
場
に
、
再
度
身
を
投
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
先
ほ
ど
は
行
わ
な
か
っ
た
名
乗
り
を
あ
げ
て
敵
の
視
線
を
自
分
に
向
け
よ
う
と
し
た
り
、
『
梶
原
ま
づ
我
身
の
う
へ
を
ば
知
ら
ず
し
て
、
源
太
は
い
づ
く
に
あ
る
や
ら
ん
と
て
、
数
万
騎
の
大
勢
の
な
か
を
、
た
て
さ
ま
、
よ
こ
さ
ま
、
蛛
手
、
十
文
字
に
か
け
わ
り
か
け
ま
は
り
た
づ
ぬ
る
』
と
あ
る
よ
う
に
、
と
に
か
く
景
季
の
生
死
を
確
認
す
る
こ
と
を
最
優
先
し
て
自
ら
の
命
を
惜
し
ま
ず
に
戦
っ
て
い
る
様
子
が
、
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
二
度
之
懸
」
と
い
う
章
段
は
、
梶
原
景
時
が
息
子
二
人
の
た
め
に
行
っ
た
二
度
に
渡
る
進
撃
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
鮮
明
に
、
梶
原
親
子
の
絆
、
愛
情
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
う
一
度
、「
二
度
之
懸
」
冒
頭
の
河
原
太
郎
の
言
葉
に
戻
っ
て
み
た
い
。「
大
名
は
我
と
手
を
お
ろ
さ
ね
ど
も
、
家
人
の
高
名
を
も
ッ
て
名
誉
す
。
わ
れ
ら
は
み
づ
か
ら
手
を
お
ろ
さ
ず
は
か
な
ひ
が
た
し
。」
に
込
め
ら
れ
た
「
大
名
」
と
い
う
表
記
は
、
そ
の
後
に
登
場
す
る
梶
原
景
⒃
時
に
も
十
分
に
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。「
大
名
」
は
、
自
分
自
身
で
手
柄
を
立
て
な
く
と
も
、
そ
の
家
人
の
手
柄
に
よ
っ
て
名
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
う
で
あ
る
は
ず
の
梶
原
景
時
自
身
が
、
息
子
二
人
の
た
め
に
二
度
も
敵
陣
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
深
い
と
い
え
る
梶
原
親
子
の
絆
や
愛
情
を
描
く
に
あ
た
っ
て
、
河
原
「
兄
弟
」
の
先
陣
は
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
直
前
に
親
子
二
人
で
先
を
駆
け
た
熊
谷
直
実
と
直
家
の
姿
を
描
き
、
そ
し
て
梶
原
親
子
の
異
例
と
も
い
え
る
進
撃
を
描
く
た
め
に
は
、
単
身
で
あ
る
藤
田
行
康
で
は
な
く
、
兄
弟
二
人
で
先
陣
を
狙
っ
た
河
原
兄
弟
の
存
在
が
重
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
河
原
太
郎
高
直
が
弟
の
次
郎
高
盛
に
告
げ
た
言
葉
は
、
自
分
た
ち
が
小
名
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
兄
弟
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
「
二
度
之
懸
」
の
章
段
は
、
当
時
の
武
士
の
現
状
や
思
想
面
を
知
る
上
で
の
有
名
な
資
料
で
あ
っ
た
。「
小
名
」
で
あ
っ
た
兄
弟
の
決
死
の
先
陣
は
、
避
け
ら
れ
な
い
彼
ら
の
運
命
さ
え
も
感
じ
さ
せ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
死
は
そ
の
よ
う
な
思
想
面
に
関
す
る
だ
け
で
は
く
、
一
ノ
谷
の
合
戦
と
い
う
一
連
の
流
れ
を
描
く
中
で
、
極
め
て
重
要
な
位
置
付
け
に
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
熊
谷
親
子
と
平
山
の
先
陣
争
い
を
描
い
た
「
一
二
之
懸
」
か
ら
繋
が
っ
て
い
る
「
二
度
之
懸
」
は
、
は
じ
め
に
河
原
兄
弟
の
悲
哀
あ
る
死
を
描
き
、
そ
の
あ
と
に
梶
原
の
息
子
を
助
け
ん
が
た
め
に
行
っ
た
二
度
の
進
撃
を
描
く
こ
と
で
、
冒
頭
部
分
の
「
大
名
」
と
「
小
名
」
の
関
係
性
や
「
小
名
」
の
持
つ
悲
し
い
運
命
を
際
立
て
、
さ
ら
に
兄
弟
と
親
子
と
い
う
関
係
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
合
戦
の
最
中
に
見
え
る
家
族
愛
を
引
き
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
「
兄
弟
」
で
あ
る
河
原
の
存
在
は
非
常
に
大
き
い
。
『
吾
妻
鏡
』
に
は
、
藤
田
行
康
の
子
は
相
応
の
恩
賞
を
受
け
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
河
原
兄
弟
の
子
孫
に
も
同
様
の
恩
賞
が
授
け
ら
れ
た
可
能
性
は
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
覚
一
本
は
恩
賞
を
受
け
た
と
す
る
藤
田
の
最
期
を
「
わ
ざ
と
」
描
か
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
河
原
兄
弟
に
対
す
る
恩
賞
の
存
在
の
消
滅
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
先
陣
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
恩
賞
を
受
け
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
死
は
決
し
て
無
駄
な
も
の
で
は
な
い
。
讃
え
は
す
れ
ど
、
憐
れ
み
悲
し
む
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
覚
一
本
に
は
、
そ
の
よ
う
な
記
述
は
一
切
さ
れ
て
い
な
い
。
藤
田
の
存
在
を
な
く
す
こ
と
に
よ
り
、
恩
賞
の
存
在
す
ら
も
消
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
た
ち
読
者
や
聞
き
手
は
、
河
原
兄
弟
が
勲
功
を
得
た
の
か
否
か
な
ど
考
え
る
暇
も
な
く
、
た
だ
筆
者
の
作
り
出
し
た
「
小
名
の
悲
劇
」
を
受
け
入
れ
、「
兄
弟
」
の
死
を
深
野見山亜沙美：覚一本における河原兄弟の死について（１９）
く
憐
れ
む
。
そ
れ
は
、
語
り
本
系
統
『
平
家
物
語
』
が
持
つ
、
優
れ
た
文
学
性
の
表
れ
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
注⑴
石
母
田
正
『
平
家
物
語
』（
岩
波
書
店
一
九
五
七
年
十
一
月
）
第
二
章
「
平
家
物
語
の
人
々
」。
⑵
鈴
木
則
郎
「『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
「
一
所
懸
命
」
の
表
現
」（『
日
本
文
芸
思
潮
論
』
桜
風
社
一
九
九
一
年
三
月
）。
⑶
『
全
譯
吾
妻
鏡
』（
新
人
物
往
来
社
一
九
七
六
年
十
二
月
）
を
使
用
。
⑷
『
国
史
大
辞
典
第
二
巻
』（
吉
川
弘
文
館
一
九
八
〇
年
六
月
）
に
は
、「
先
祖
以
来
の
下
野
国
押
領
使
職
を
継
承
し
、
国
府
の
周
辺
に
広
大
な
所
領
を
有
し
た
。
源
頼
朝
に
従
っ
て
御
家
人
と
な
り
、
下
野
国
守
護
と
な
っ
た
。」
と
書
か
れ
て
い
る
。
⑸
高
橋
伸
幸
『
南
都
本
平
家
物
語
〔
翻
刻
〕』（「
札
幌
大
学
教
養
部
・
女
子
短
期
大
学
部
紀
要
第
１６
号
」）
よ
り
。
引
用
文
と
し
て
読
み
や
す
い
よ
う
、
独
断
に
よ
り
句
読
点
と
濁
点
を
加
え
た
。
以
降
、
南
都
本
か
ら
引
用
す
る
際
は
す
べ
て
同
本
を
用
い
り
、
同
様
に
変
換
し
て
あ
る
。
⑹
覚
一
本
の
表
記
は
真
名
辺
、
さ
ら
に
兄
の
四
郎
は
一
の
谷
に
配
属
さ
れ
て
い
た
た
め
、
河
原
兄
弟
を
討
っ
た
の
は
弟
の
五
郎
で
あ
る
と
い
う
相
違
は
見
ら
れ
る
。
⑺
『
源
平
闘
諍
録
（
下
）』
の
語
釈
に
は
、「
討
た
れ
た
兄
弟
の
下
人
が
味
方
の
陣
中
を
走
り
回
り
、「
河
原
殿
兄
弟
、
唯
今
白
の
中
へ
真
先
懸
け
て
討
た
れ
さ
せ
給
ふ
ぞ
や
」
と
呼
ば
わ
り
、
後
日
の
恩
賞
の
た
め
の
証
人
作
り
を
し
た
と
い
う
有
名
な
挿
話
は
、
語
り
本
諸
本
の
も
の
で
あ
る
。」
と
あ
る
。
⑻
続
群
書
類
従
第
七
輯
上
』
巻
第
百
六
十
六
「
小
野
氏
系
図
猪
俣
」。
⑼
『
延
慶
本
平
家
物
語
』
本
文
篇
・
下
（
勉
誠
社
一
九
九
〇
年
六
月
）
を
使
用
。
以
下
、
延
慶
本
の
本
文
は
す
べ
て
同
様
で
あ
る
。
⑽
『
新
定
源
平
盛
衰
記
第
五
巻
』（
新
人
物
往
来
社
一
九
九
一
年
二
月
）
よ
り
抜
粋
。
源
平
盛
衰
記
に
は
「
藤
田
三
郎
大
夫
行
安
」
と
書
か
れ
、「
藤
田
小
三
郎
大
夫
行
康
」
と
書
か
れ
て
い
た
南
都
本
と
は
少
し
の
違
い
が
見
ら
れ
る
が
、
同
一
人
物
だ
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
⑾
現
在
も
神
戸
市
中
央
区
に
あ
る
三
宮
神
社
の
境
内
に
、
河
原
霊
社
と
い
う
河
原
兄
弟
を
祀
っ
た
社
が
存
在
し
て
い
る
。
⑿
引
用
文
は
注
⑶
参
照
。
三
郎
と
小
三
郎
と
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
一
ノ
谷
で
先
駆
け
を
し
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
源
平
盛
衰
記
と
お
な
じ
く
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
を
確
定
す
る
。
⒀
寿
永
三
年
四
月
十
六
日
に
元
暦
に
改
元
し
た
た
め
、
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
寿
永
で
あ
る
が
、
引
用
し
た
『
吾
妻
鏡
』（
注
⑶
）
の
表
記
に
準
じ
た
。
ま
た
、
本
論
中
の
日
付
は
す
べ
て
旧
暦
の
も
の
を
使
用
し
て
い
る
。
⒁
前
に
も
述
べ
た
が
、
城
方
本
の
み
「
三
草
勢
揃
」
に
藤
田
の
名
を
載
せ
て
お
ら
ず
、「
坂
落
し
」
の
章
段
の
初
め
の
部
分
に
、
甥
で
あ
る
江
戸
四
郎
信
資
の
放
っ
た
遠
矢
に
射
ら
れ
る
と
い
う
延
慶
本
や
長
門
本
、
四
部
合
戦
状
本
と
ほ
ぼ
同
じ
最
期
を
描
い
て
い
る
。
⒂
覚
一
本
に
は
ど
ち
ら
が
先
陣
と
定
め
ら
れ
た
か
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
延
慶
本
に
は
「
サ
テ
コ
ソ
、
平
山
一
陣
、
熊
谷
二
陣
ニ
被
レ
成
ニ
ケ
レ
。」
と
あ
り
、
さ
ら
に
源
平
盛
衰
記
に
も
「
功
は
い
づ
れ
も
取
り
取
り
な
れ
ど
も
、
平
山
先
陣
に
定
ま
り
け
り
。」
と
書
か
れ
て
い
る
。
⒃
佐
々
木
八
郎
氏
が
『
平
家
物
語
評
講
下
』（
明
治
書
院
一
九
六
三
年
八
月
）
の
一
一
三
七
〜
一
一
三
八
頁
に
て
、「
坂
落
」
の
章
段
を
例
に
挙
げ
、「「
秩
父
、
足
利
、
三
浦
、
鎌
倉
」
│
「
秩
父
」
は
秩
父
・
畠
山
両
氏
、「
三
浦
」
は
三
浦
・
和
田
両
氏
、「
鎌
倉
」
は
梶
原
・
大
庭
氏
ら
を
い
う
│
な
ど
は
い
わ
ゆ
る
「
大
名
」
で
あ
り
、「
猪
俣
」
以
下
を
ば
「
党
」（
武
蔵
七
党
）
と
し
て
区
別
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
こ
こ
の
高
直
の
こ
と
ば
は
、
大
名
は
抜
群
の
「
家
人
」
の
功
名
を
も
っ
て
そ
の
主
君
た
る
自
分
の
名
誉
と
す
る
が
、
大
名
ほ
ど
の
身
分
で
な
い
わ
れ
ら
党
人
は
そ
の
よ
う
な
「
家
人
」
を
も
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
独
力
で
勇
往
邁
進
し
、
敢
闘
し
て
成
功
を
た
て
る
以
外
に
は
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
大
名
は
他
力
、
党
人
は
自
力
の
区
別
が
あ
る
こ
と
を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。」
述
べ
て
い
る
。
梶
原
を
大
名
だ
と
言
え
る
一
つ
の
根
拠
と
し
た
い
。
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